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FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1988 I VISSE OMRÅ.DER I 
VÅGAN, VESTVÅGØY OG VEGA KOMMUNER I NORDLAND, AURE OG HALSA 
KOMMUN ER I MØRE OG ROMSDAL OG HEMNE KOMMUNE I SØR- TRØNDELAG . 
Fiskeridirektøren har 29 . 12 . 87 med hjemmel i § 11, tredje l edd i 
forskrift om regulering av fisket etter nor sk vå rgytende sild i 
1988 fastsatt v ed kgl . r e s . av 18.12.1987, be stemt: 
§ 1 
Det e r fo r budt å fiske sild i følgende omr åder i Nor dland fylke : 
Vågan kommune: 
a ) Molldøra, sjøkart n r . 73, innenfor en linje begrenset i syd av 
e n r e tt linj e fra Na kken til Våt vikneset lykt og i vest av 
rett linje fra Kjefsøy over hvit blink ved Kjefsøysflæsa og 
v idere i sydvest lig retning til nordvestspissen på Lille Molla 
(Kviga) . Forbude t gj e lder fiske etter sild med not, garn, 
ringnot, trå l og s nurrevad . 
b) Austnesfjorden, sjøkart nr. 73 , innenfor en linje begrenset i 
syd av en ret t linje fra Langholmen lykt i sydvestlig retning 
ti l Helleodden . Forbudet gjelder fiske etter sild med not, 
garn, ringnot, trål og snurrevad . 
Forbudet gjelder ikke for landnotfartøy som har fått 
tillatelse f r a Fiskeridirektoratets kontrollverk i Svolvær til 
å fiske der . 
c) Øyhe l l s u ndet, s j ø kart n r . 69 og 73, inne n fo r e t område 
begrenset i nordøst av e n rett l inje fra jernsøylen v ed 
Slåttholmen til Korsnes og i syd av en linje fra Langholmen 
lykt i sydøstlig retning ove r Kariskjærene til Kjefsøy. 
Forbudet gjel der fiske etter sild med not, garn, ringnot, trål 
og snur revad. 
Forbudet gjelde r ikke for kystfartøy under 90 fot som har fått 
tillatelse fra Fiskeridirektoratets kontr ollverk i Svolvær til 
å fiske der . 
d) Grunnfjorden , sjøkart nr. 69 , innenfor en rett lin j e 247 
g rader rettv isende fra Kobbosstranda på østsiden a v 
Grunnf jorden over Holmene til Kaurbakken på v estsiden av 
fjo r d en . Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn , 
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e ) Ul v ågan, sjøkart nr. 69, innenfor en rett linje fra Fjordneset 
til Vedbergan. Forbudet gjelder fiske etter sild med not, 
garn, ringnot, trål og snurrevad . 
f ) Hopen, sjøkart nr. 73, innenfor et område begrenset av en rett 
l i nj e v estover fra Hopsneset v ia Svartskjæret til Storøya . 
Fo r budet gje l der fiske etter sild n ed not, garn, r i ngnot , trå l 
o g snu rrevad. 
g ) Alterosen , s j økart nr. 73, i nnenfor en rett linje fra Rekøys 
vest liggende punk t (odde ) i vestlig retning ( langs Klubben ) 
over j ernsøyle (tidl. lysblink ) i ørsvåg havn og videre i rett 
l in j e til fastland i Ørsvåg. Forbudet gjelder fiske etter si l d 
n ed not, garn , ringnot, trå l og snurrevad . 
Vega kommune: 
h ) Sø lafjorden, s j økart nr. 54 , innenfor et område begrenset av 
en rett linje fra Nepsundet over Våtv ikholmen lykt til 
Gl omskjær, derfra videre til Lammø, derfra rettvisende øst t i l 
Gu llvågsjøen. Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn , 
r i ngnot , trål og snurrev ad. 
§ 2 
Det er forbudt å fiske sild i følgende områder i Møre og Romsda l 
o g Sør-Trøndelag f ylke: 
Aure, Ha l sa og Hemne kommuner: 
a ) I Mjosundet, sjøkart nr. 219, innenfor en rett linje langs 
høyspentledningen mellom Roftøy og Ertvågøy og innenfor en rett 
l inje fra Kalvik og rett sør o ver utløpet av Mjosundet . Forbudet 
g j e l der fiske etter sild med not, garn, ringnot, trål o g 
s nurrev ad . 
b ) I Valsøyfjorden, sjøkart nr. 2 19, innenfor en rett l in j e i 
syd vestlig retning fra Oddan til nordligste punkt på Ytterneset 
og i nnenfor en rett linje fra Helgeneset til Skarv skjæret varde 
og derfra til kabelhuset på Otnes. Forbudet gjelder fiske etter 
s ild med not, garn, ringnot , trål og snurrevad. 
c) I Auresundet, sjøkart nr. 2 19 , innenfor en rett linje fra Husfest 
på Ertvågøy til Sveholmen og i sør av en linje fra ytterste 
østligste punkt på Rumpen til ferjeleiet på Ervik. Forbudet o m 
fis ke etter sild i Auresundet gjelder ikke 
1. fartøy som nytter fastst å ende garn 
2 . l andnotfartøy 
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se~ ~ar t illate lse t il fis ke fra Fisker idi rekto ratets 
~:::;; :.r ~ _ l,:e rJ..: :. Kris t ians und :: . 
:i , : ·:::i1ef1orde n, s j økart nr. 21 9, er det fo rbuåt a fis ke sild 
:nnenfor en rett linje fra Oddan til Brattse t . Garn - og 
s~~~peno~fartoye r unde r 90 fot son har fått til la t else fra 
: 1s:er1di re kt o ratets kon troll v erk i Kr 1st 1ansund kan : 1ske 
si _d l felgend e omrade: fra Oddan til Brattset og i~~tll en 
rett linJ e fra Hovde harnnere n lykt no rd t i Bør idha~~eren . 
:s rse~t:1g eller uaktson overtred e l se a v d enne f o rs k r i ft s tra::es 
: ~e~~c·d t:~ § 5 3 l ov o~ s altvannsfisk e ~ . v . av 3 . JU n l : 9S3 . 
)enne fo r skrift trer i kraft fra 1. j anuar 1 988 og gjelder til 
:1 . j esenber :988 . 
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